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RESUMEN  
La presente tesis se realizó en una fábrica de cemento, durante los años 2013 y 
2014, tomándose como parámetro de medición la cantidad de toneladas de 
cemento despachadas en parihuelas y la proyección del despacho bajo esta 
modalidad dentro de 10 años, de allí que el propósito de la presente tesis 
consistió en la formulación y evaluación económica del proyecto de inversión de 
la implementación de un Sistema de Paletizado.  
Para ello fue necesario estructurar los costos que se están generando en el 
sistema actual de despachos de cemento en bolsas luego se determinó el nivel 
de inversión para la implementación del sistema de Paletizado en el “sistema de 
procesos” del área de Ensacado y Despacho, y finalmente se determinó el 
impacto económico y financiero que generará la implementación del sistema de 
Paletizado. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor en la 
perspectiva operativa y laboral, así como en la reducción de la dependencia del 
servicio de outsourcing de estibaje, reducción de los tiempos de despachos en 
parihuelas, además de los tiempos de espera, costos administrativos, y 





This thesis was held in a cement factory during the years 2013 and 2014, taking 
as a parameter of measure the amount of tons of cement dispatched in pallets 
and the projection of the dispatch under this system in 10 years, hence the 
purpose of this thesis was the development and economic evaluation of the 
project of investment in the Palletizing System implementation.  
This involved structuring costs that are being generated in the current system of 
dispatch of cement in bags then the level of investment for the Palletizing System 
implementation in the "processes" of the area of packing and dispatchwas 
determined, and finally the economic and financial impact of the Palletizing 
System implementation was determined.This study is justified because it has 
value in the operational and business perspective as well as in reducing 
dependence on outsourcing service of stowage, reduced timing of dispatch in 
addition to waiting times, administrative costs, and consequently increasing the 
capacity of dispatch. 
 
